





Futra: semestre•. '. 2'tm •
Se publica 108 Jueves
La expansión iodustrial no podía
meoes de ejercer una influencia pro·
funda sobre 108 mer~ados financieros
del mundo. Durante no intervalo bas-
tante largo y basta el establecimiento
de lu numerosas redes de tracción y
de comunicación general entre ]¡i, dl-
Ver~aq na.ciones, l!lo inacción de los ca-
pitales habia produrido la crhds en los





: : : de su actividad: : :
biciollal':l IlIlPVOS pOI'\'Cnil'l's ni se
dt'jarn caulivar pOI' ajeno" arreho-
1('5.
y ('Sll P", 110 lo cJlJdc"is, la causa
del catalanismo: los malos g-obil'r-
nos que padee,·mos; qUf' todas I<ls
rf'~i¡)n('s tiellell del'Pcho a srr
bien y !>3ll'I'1:al:nrnt" regiJ3s.
1.
___LA~CRUZ JAQUESA _
Anuncio, y comuDiudol ~ pre-
cios cODl'encionJles.
No se (!Pl'llell'en originales ni
se publicará ninguno que no ~Slé
Orrnadu.
PUl\TO OE SUSCI\lPCION
e';; 1. ~C;;;,a;,lI,;c~,\~\.:a,;y,;o,;r,;,_n,;,;:ú.:m:.;;,. ";;3::,2,>,,,:.I.:,m;;,::p,;,r::,c:;n,:;;ta
~ .,
c_ ili
"~ Ye o» Toda la correspoodeocia á noe8t.ro ~ N
f ~ Adminif.tradot ! um. 500
~8 ""
De los ocho distintos que hemos encontrado, que siguen
naturalmente las diversas telll
'
encias de SllS inspiradores, só-
lo publicamos uno, el que entend~mos que se aproxima más
a la verdad; limitándonos c.n los demas a dar una corta ex·
pl1cación de su trazado, para que pueda el que leyere formar-
se idea de ellos y no se au!ncnte la confusión con la discre-
pancia y multitud de grabados.
l.o-Eldel texto. Esl,! tomado en la misma escala (que
no la inoica su autor,. Ttl. DtlVOTE.'M y) del quc publicó ell
la segunda edición del Panorama Universal la imprenta de
A. Frexas. Barcelona. tS50. - En el, como se ve, Ebelillum
puede ser Linás o Aycrbc, Afhanagia es Ainsa, Bergidul/l
parece ser ,"\on;~ón mejor que Benabarre o Barbastro, y Ber·
gusia es Balaguer; da muy poca extensión a los jaccetanos,
exagern la de los vescitanos y suprimc a los sueselanos, que
ocupabcll1 un sitio entre los lacetanos y los cosetanos, si no
es que formaban un mismo pueblo con estos.
2. o Es el que pone el P. Fl.óREZ en la pag GI del tomo
XXI\' de su Esparia sagrada. Como para este fecundisimo
escritor la verdad de la cuestión se encerraba, como hemos
vislo. enla fórmula de que. ,la región que los escritores latinos
llaman Lacelania cs la misma que la que los grie~os llaman
laccelania', sigue al pie de la tetra en la parle. gráfica las Ta·
bias de Tolollleo y pone el mapa en esta fornm: llacc llegar
los vascones b~lstél el Gállego. dc Zuer<l a Sall6ut; siguen los
ilergetes hasta ItI llne.. del Segre, Lérida-Balagur-3co de Uro
gel; aqui cntran los laccelanos hasta el L1obregat, J\\artorell-
Manresa-Berga: vienen los ccrrctanos por Andorra, Puigccr·
dá y 0101: da muy poco espacio a los ausefanos, menciona a
los castellanos entre los indigetes y los laletanos y suprime a
los suesetanos
3." Es el que tme el tomo 1de la obm titulada Las glo-
rias !/acio!IQles, Madrid-Barcelona, 1832, y es de esta manc-
ra: Da la misma extensión que cl anterior a los vascones, eS
la cnpt,](:i¡)n dt~ 1<15 cneq!Í,ls \' ri
qllcza~ esparcidas pOI' el .. udo ~
sllh~lIl'lo espailfll y las lance 1l la
r~t'ollquisw, a~imismo de esle puc-
blo pXlranj"rizaJo por no Lener fi-
sOllOmía propia. pOI' no lelH'r UlI
ideal patrio cXlel'ior lli illterior:
l1~le nos cOllduzt:a a la posesión de
E"p:JiH¡ p3l'a Jos e:;pailo!es, gllc,
ITP<llldo para que el solar 1111(>:)11'0
vea reanudada la hi~loria Jc F."P.l·
ild; para que E.,paña rf'cobre, am-
pliado, :¡quel podcrio a C¡Uf' le tia
dl'rccho su p:l~atlo y t'llllIIIlPI'CHlt'
SIlS IlCiturales. Que ulla lIari¡'ll1,
clIal O('lll'rc ¡;Oll l·1 illdi"iduo, nu
puede decir marIana me \'rll~i\I'é \
dc eso, desru'~::i fJuc h'IY:l [lITt'g:la-
do Olro aSUIILO, porqUt' h:} d(' \'i"ir
~iemprc ('U el meclio quro lo rn-
tira.
Cuando esto suceda, 1(,IHlr,i
m;'¡s fc en pI qllr I1lflnd:J; ~' \'if'lldo
pI OMI'cimiellto dI' b1 ('il'lIcia, in
dU~II'ia y 3rtc pI'opios, nadie filll-
JACA
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todas las flllJcinllPs dC!ld(' lajuridi-
ea a la cullUral, Jt:st.1{, la diplom:i·
, lica :-: la !2:lIerrrra, lh'sde 1",1 rcli
1g;iosa a I~- ciYil. Y no es probl~llla
Ide abogaci:¡ el que se \'rIlLila ell
I
Espalia, lli de ClIllSLilUcilirl interna
Lle Sil sobf'rI'I!lÍa. E" ulla función
I"'úctica, no delllliciún, sillo de
l'jr¡;llción, dc e~lím\lI[); ("'llIdiando
la I'e¿¡lidad, ('1 sel' y la fUllción, la
cllcrgh disponillle y adaptable,
para flue produzca E~parHl In que
puede y dehe prlHlul'ir, «pues ti,,-
IIC primeras rnal('rias qUf" no uli-
liza porque no salir, fin por'lue 1If)
1lipnc ~':lpi.uJl. p\le~ capital hay,
:Hluque 110 tielle confiallz3 PIl S'IS
industriales, ('11 sus ('ienlíficos, en
sus técn ieos».
España neee~ita un hombrf' que
dOI:Hlo de un gran poder impuh.e
el sa1J~r, h3~a arraigar nü la so·
lJC'rallíll~ SillO pi amor al (lab.1jn,
al :dlOl-rO, al \:arital .. Qoc prOClll'I'
[la industl'ülizat:Íoll de la ciCllC'i'l.
SEMA)[AHIO REGIO;\,AL
!REDaCCION YADMINISTRACIONt
* Calle Mayor, 32. t
(1) Sin embargo, aún hay poblaciones culras qu~ g:ust3n de aplicar
los nombres antiguos a las cO:!aS moderna!'. Así hemos podido ver en
zaragoza la Celtiberia y 13 Sa/dllben.;;e. en Iiuesca el Sertorta"o. en Ca-
latayud eJ 13l1bl/irano,en Tarazon8 In Eleclra Turiuso, ('11 Tarrasa el Cir-
culo egarense, en Pamplona un establecimiento titulado /I"/II;a, que co-
rresponde al nombre primitivo de hl ciudad, en Vich el ppriOdico ¡,¡enlllnnl
Ausetallia y en Scl!lona el quincenal Lace/alijo. En Barcelona linn dado
el nombre de Layetana a la Gran-Vis A, actualmente en C'lnstrlLcción,
primero del plan dc soneamie11l(l de la urbe antigua.
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traducciones de los clasicos, y de alli las dudas para juzgar y
las parcialidades el! el discutir.
El enredo mismo de esta cuestión de jacetanos-Iacelanos
y de ausetanos-cosetanos-suesetanos hace de ella lo que el~
juegos y deportes se suele llamar a las incidencias que se sa·
len de lo vulgar; eun caso bonito): un caso que ha tenido la
virtud de atraer, por su rareza .Y dificultad. la atención de los
escritores españoles y extranjeros en todas las épocas, aún
en ésta actual en que parece que las aficiones no van preci-
samente por ese cauce. (1)
En diciembre de l00.t presentó a ia Universidad de Ber
Un el alumno Sr. Guillermo OTI-L\IER su tesis para el doctora-
do, titufada: Die Volkerstiimne VOll ¡-¡ispania Tarraconeflsis
in der Rómeri!eif, eLas tribus de la España tarraconense l'n
la época romana). Informada favorablemente por los doctores
Hirchfeld y Sieglin. fue publicada por la imprenta de la mis-
ma Universidad. La dió a COnocer el SIL BARNILS GlOL en
el Boletln de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na, traduciendo un breve resumen dc los 6 primeros capitulas
y los epigrafes de los 16 restantes. En lo poco que nos es
dado conocer de cste trabajo, que parece qllC fue hecho COIl
gran erudición y laudable imparcialidad. vcmos: que su autor
admite la probabilidad de que los suesetanos sean lo mismo
que los cosetanos, o cesetanos como el los nombra; que a
nuestros jacelanos los hacc tribu distinta de los lacet311os,
aunque pertenecientes a los vascones; y que señala a [ndibil




El hecho incolllroverliblr, cul-
minante, que brola de tollas las
disl:mioncs dd COllgre3o es 'lIle
Espaila tiene sobl'riJios, relum·
brantes oradores, pero que lielle
pOLll ¡simas ~Obern311Ies.
Dadlc vuclta al asunto como
queraís, explicadlc CUtl\ prclt:il-
deis, queda siempre en pie un he
eho nOlanle t'll las c(lllcicucias y
en la realidaJ objeliva: la ag-ricul-
tur:. espai'lo\a eslii IIl"lS 3lril.;ada
que en Illllchas naciones de Euro
paj la indusll'ia nacional 110 pro
duce lo '1uc debiera producir p:Jra
sus necesidades.
Un Eswdo es UII org:H:islllo vi-
vo donde cada re~ilin cs un mif'm-
bro inlegrAI con rUllciolleS propias
a desempeñar y f'll rf'lacidn con
el rcslo tlel lOtlo or~Anico. Al Es-
lado C~1I11pcte el t1e';¡l!'I'ollll armó-
nico dc todos los 'llicrnbros, de
hasta pasado el Noguera Pallaresa, cerca de Urgel: al S. de
esta comarca vienen los ilergetes, desde Poliñino hasta Or-
gai\á: los lacetanos ocupan una faja muy estrecha de . a
S. desde Puigccrdá hasta Mequinenza, en la orilla izquierda
del Segre: pone un puñado de cerretanos en el nacimiento de
este rio, y coloca a los iJercaones en las riberas bajas del
Ebro, ellos sólos en el Convento Tarraconense. Omite, por
lo tanto, a los jacetanos, vescitanos, indigetes, layetanos,
ausetanos y cosetanos o suesetanos de los otros mapas. Colo-
ca a los edetanos desde Liria hasta cerca de Zaragoza, en la
parte oriental de los TIOS Turia y Huerva.
7.o-Lo trae la Historia de Espalla de Victor GERBARDT.
Es parecido al 2.o y al 3.o en que pasa de la Vasconia alller-
geto sin mentar nuestra region; pero se diferencia de ellos en
que da una razonable proporción a los ilergetes y a los lace-
tanos y en que en el nacimiento del Aragón, hacia Can[rán,
pone un Salio que parece ser Sallt~nt.
y el 8.o es el de la l~mina 33 de El mundo y sus divisio-
nes, c:Atlas de Geografía universal) publicado por CALLEJA
en 1911. Se asemeja al de Tolomeo del P. Flbréz en que pa-
sa de los vas.cones a los ilergetes y a los jaccelanos; estos
ocupan casi lodo el territorio de Gerona y Barcelona que
otros dan a los indigetes, cerctanos, ausetanos y layetanos
(que no los menciona) y suprime también a los lacetanos,
vescitanos y cosetanos.
No se puede pedir más variedad. Repitamos lo que ob-
servó MOller: <es lllUY dificil determinar con exactitud las co-
marcas de la España antigua, por las frecuentes equivoca-
ciones en los textos y la diversidad de opiniones en los co-
mentadores).
Ya queda anotado de dpnde tomó origen tanta discrepan-
ci~ del parecido de los nombres antiguos. Por efecto de es-







Ha, dos miembroB de nuestra cuer-
po que contribuven de una manera
grande a la eleganCia, mh aúo que a
la belleza: se trata de :as manos y de
lol> pies.
Una manO de lineas puras produce
un siogular encaoto, una distinción BU·
prema. y cuando decimos de c:lineas pu-
ras) 00 prt:tendemos decir cman08 pe-
queüas_, como bao dado en creer DO
po.::as descarriadas da mas: 1a8 líneas pu-
r8S se dan igualmente en una vorticel.
diminuta, invisible a simple viata, que
en 1aa pirámides de Egipto.
Dice Heine qua las personeR que ban
sufrido tienen 'lOa mano elegaote. Y
los artistas más famosos-Miguel An·
gel, Vinci, Rembrandt, Vao-lJick, et·
ootera-concentrab..n lo más arto de su
iospiración al delinearlas manosdelus
figural.
La LOabo no debe ser ni excesivamen-
te diminuta, que desdiga del total del
cuerpo, ni excesivamente dessrrol!ada l
¡¡obra todo en latitud, produciendo el
feo espectáculo de una manzana gorda
y apatanada, coo colores subidos y de-
dos de salcbicbón.
Para obtener una mano elegante, de-
be;,; cuidar de llevarla siempre extre-
madamente limpia, sio -rello y callada,
•
ll~mua Torralba de Aragón¡ Trama-
castilla, del partido d@ Jaca, ae llama-
rá Tra.macastllla de Teoa.; UUld, del
partido de Boit.na, fe llamará Uaed
de Han; Villarreal, del p.r~ido de J •.
Da, ae llamará Villarreal del Canal¡
Yebra, del partido de JICa., se llamar.






Alio8, del partido de Tamarite, le I
llamará. Alina del Monte; Bennente,
<tel partido de Beoa.barre, 8e tI.ma.rA
Benavente de Angón; C.seruIl, del
partido de Beoaba.rre, ae llamará Ca-
aerr8.lI del Cestillo; Corn udella, del par-
tido de Beoabarrl", se llamará Cornu-
della de Baliera; Foradada, del pe,rti-
do de Boltañll, ole llaman' FOflldada
del TaBear; Orna, del partido de Jaoa,
Be lIama.r8 Oroa del Gt\J1e~o; PiedraS-
ta, del part.ido de Jaca, ae llamará
Piedrafita de Jaca: Plasenoia, del par·
tido de Huesoa, se llamará Plasenoia
del Monte; Purroy, del p!lrtido de Be-
nabarrl", ae lIema.ra Porray de SOIa.lll'i
Roda, del partido de Beuabarre, 86
lla.mará Roda de Jubena; Sallent, del
partido de Jaoa., 8e llamsré. Sal1ent del
Gállego; Sao Juan, del partido de
Boltafta.. se llllmará San Juan del Pla.o;
Ssnta Cruz, del partido de Jaoli, 8e
ilamará Santa Cruz de Seroa; Senea,
del partido de Sa.rill.ena, ae l1a.mara
Senes de Aloubierre; Tabernaa, del
pa.rtido de Hueaoa, S.8 llamara Taber-
nas del buela; Toledo, del partido de
Boltab, se llamará Toledo de la Na-
ja; Tornlba, del partido de Hueaoll, se
Hsce ya tiempo presentase á la Real
Sooiedad Geográfica linio propoaición
pan que, C08 objeto de evitar oonfo-
,gioou, se dieaen noevo!! nombr811 á
aqnellos pueblos que coiocidian en lIua
denominacionea.
El Gobierno bizo auya la propueata
qoe la elevó la citada Socied.~, yen
l. llGaceta n b. aparecido reciente.-
mente un deneto cambiando los oom-
bres de 513 muoicipioll es paila lea.
Los que se rE'fiert'n á pueblos 01-
censea son los aignientes:
I
P;V;¡;;~I!o@ª ~RA\G@!{¡;;$E;ª I





:::lis favonbles lie ad luiaioióo, y como
son necea arias sumas menores pa.ra ase-
gurar el miamo rédito, el ahorro. tiene
dieponiblea para otnll colocaclonell,
aventnnndo alguDoa capitalea en in·
dustrias El ejemplo del alza rápidO)
ocurrido al va.lor de alguna.a accionea
indnstrialea, entnsia.smó al oapital, es-
peraorlo alcanzar mayorea valores too
da.via, sin contar coo el precio más su-
bido de las primeras materias, loa iD-
convenientes de las indnatriu en ge-
neral y la oompetencla aaufnr, daudo
lugar estas diveraas circunatancias a
que los intereaes reportadoa por algu-
nas a.ccionea industrialell aMe infeno-
rell Il l':la de loa titUIOIl del E~tado.
'En la indn.!ltria DO ae calculan 108
dividendofí sOLeriorea obtenidofl, le
oo"ntan, lIí, los que el porvenir pro-
mete, o mb bien loa qu~ muchas ~'e­
ce'! ee ven en penpectlya por varIos
ailoa, y sucede que l por la evolución
natural dI" nn ciolo en el cnalae mue·
ve el mundo fiuanoie:'o, muchos valo-
res despreciados vuelven a titutrl' na-
cionales donde bailan un rédito e-table
y Jonde encuentran refugio d"slJué.:l
de la8 emociOnea que han cac.:Iario IBa
acciooeJ industriales. Ell, en uDa pala-
bra, salvo fra"cionea anuales, la mie-
mil plata la que Ilirve en las tra.nsac-
cianea de la vida y 111. cual determina
el alza. de cierta oategoría de valore!! o
de meroancías aobre las que se dedica,
y la baja de aquellas otras que a.ban·
donll a.l miamo tiempo.
[s preoiso deeoonfia.r del vsriable
sentir del capital, siendo bien patente
que, en oiertas épocas, está pre8t.o a
intereatlrse y en otros titlmpo~ ell peai-
mista. para lanza rile a laa acoionea in-
dustriales.
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decir, hasta el Gállego, pero pone laca donde está Sallént.
ni dentro ni fuera de los vascones; no nombra a los jaceta-
nos; agranda notablemente a los ilergetes: estrecha a los la-
cetanos, aun suprimiendo a los ausetanos; suprime también a
los ceretanos y castellanos, pone a los laletanos y tampoco
menciona a los sueGetanos.
4.o-Lo Irae la edición Didot-Paris, 1853-de la Geo-
grafia de ESTRABóx anotada por K. MCLLER y F. DCB~'ER:
En el ocupan los \'ascones el cuadro Irun-Estella-Cal3.ho-
rra-Tudela-Sangüesa-Roncal; los jacetanos el terreno com-
prendido enlre Roncal-Sangüesa·Egea-Tardienta-Tamarite-
Balaguer-Solsona-Manresa-Berga Andorra; los ilergetes vic·
nen debajo: de los jacetanos hasta la linea Zaragoza-Lérida-
Igualada; les da demasiada extensión a los indigetes y no
nombra a los lacetanos ni a los auselanos ni a los sucseta-
nos.
5.o-Es el del (Atlas Antiquus) de SPRUNER-ME:--KE,
ediciÓn Perthes, Gotha, 1865, con cl nombre de hlrERIUM
ROMA:--l1M.-Hispania. Este pone la misma divisoria que el
anterior entre los vascones y los jacetanos, Roncal-Sangüe#
sa·Si~, peco...1lt ndo a la Iacelania por la línea Ejea-Ayer-
be-Guara.:l3ehabarre·Roda-Bcnasquc; siguen en la palte
oriClntal los lacetanos que comprenden casi toda la provincia
de Lérida, por Viella-Sort-Seo de Urgel-Tremp-Balaguer-
Cervem-Solson8, y parte de la de Barcelona (Igualada); al
S. de nuestra lacetania pone una faja de vescitanos, y al
SE. {le éslos vienen los ilergetes, reducidos a Lérida y Mon-
zón;·~ ell sus respectivos lugares a los ccretanos, a usc-
lanos, éásieT1~BO~ indigetas, lacetanos y cosetanos, pero
tampoco expr~-.lQssuesetanos.
6.o-lA pone.'el Ri¡ TRAGGIA en el tomo JI de su Aparato,,
con el titulo ~e-c:CCnveofus jurid. Caesaraugustanus).=Ma"
drid, 1792. E~'él o~upan los vascones toda la falda '::el Pi-
ri'leo desde Suesa y Corbi6n (asi llama a Sangüesa y Sos)
•
nados por la8 perdidas habidas, co10-\
caban 8u8 valores en los rédit.oi fijos I
Desde el ano 1895 el Slleao de los ne-
gocios e8 manifiesta: Alemania des-
arrolló de ano en ano sos bacaas, su
oomercio, 8U Indust.ria; Belgica se lan-
za con foror a creaciones iodust.rial{'j
múlt.iples y aplica a la! empresa!! {"%-
traujeras y ooloniales 80 capital y 8U
inteligencia; Inglaterra, en su territo-
rio y en todas las partes del globo, DO
cesa de poner r~cnr~oi!l considerables
sI servicio dIO las empresa! má.i di-ver-
Has; Fraocia aplica BU genio laborioso I
y liD ellpíritu de orden y de paz a po-
Dl.'It en valor las riquezas de 8U terrÍto- I
rio y laa de Rusi., siendo una dó las
primeras en implantarse en los Uralea
Las ampreu!! :::.oe1"38 y el alza de las
materill8 primera!", exigen capitales ca·
da vez más considerables El cocfiicto
europeo ha lanzado una parte del st(lk
monetario del mundo B los grandes
gastos originado!! por la campana E",
indudable que 111. crif:i~ más agoda de
dioero notaráse después de liquidada I
la bctunl contienda. Parte de ISil reser·
V68 monetarias iunericso8l, tendrá oI
que pasar al Vif'jo Cuotinllnte para su
plir 189 deficie~cias en la industria y 1
el oomercio.
Si 8e observa \le otra parte que la
producción y el consumo de los flriu·
cipales metalell no ha cesado de au-
mentar, se verá qlle lb producción
8nual de oro, reolamando millones
llueVOS oad~ ano, no puede llenar la8
diferenoi8!!. L8 economía, que en las
épocas prósperas de las ilacioneS reser-
va todos los alias nueV08 millones, no
acumula b88taute para Ilatiafacer ln!l
múlt:ples necesidades Es en la baja de
11\8 rentn d( nde es rreaiso bUBcar el
oontrapeso del alza en la8 primeras
materill8 y en 111. sbsoroión inceaante
de capitales para la industria. El aho·
rro, siempre inolinado por loa réditos
fijos, se lanza a loa titulas o pa.pel del
Estado, encontrando abara ocasiones
o
En el Ira nvia de "noche llf'go, D. Javier
~anz, Sub.Jirector de 13 Cúrnp.,illa df'll\or-
te. Se propolle girar \'isila a las obras. dcl
C"llfrolDC
Reunidollla J'lOte. Direot.iva del "Ga_
bLnte de Recreo ll , duet.Oll de los Cafés
y emprellariol del Teat.ro, ban acorJa-
do Contratar un quioteto compuesto
de notables mí,sicos para dar a 1011
diu verantegos ia mayor am"nldad
pOSible. Se ben he"ho las gestioues
pertinentes a la realizacIón d~ est..
aouerdo y aunqueo todavía no bay Da-
da ultimado, casI podemos a~p.Jturar
que <i1.frl.tará la colonia de los oon-
cierto·bailes del primero de nuestros
centrol': de recreo, reputados, con ra
zón. de ser el clo" del V8t1'neo.
once la hoelga general. Ya !'8tá de
lluevo sobre el tapete p.l conflLoto. y
toda la naci6n pendiente de los diacur-
801'1) bullangas de un puiiado de agl-
taljor~•.
Carnet de sociedad
NllesllO considerado amigo, D Franchco
Caslej60 Laclallslra, ml!~ico segundo ha sitIo
de&tinadl'l ¡¡ Ilre~lar sll~ sl'rvicio. en el Regi-
mienLo >Iellofante, de guarnicitm en Jaca.
Con la solemnidad que aclo tan imponan-
te requiere, la semana última celehró en su
domicilio, nuestro respelalJle amigu. O. Jos';
Gavin, la eOlronización del Sagrado Cora·
zón do Jesus en el hogar.
Asislió el directur diocesano de esta pia
do,¡a obra H. 1. Sr. D. Pablo Oleg¡¡rio Malli
ne1., y fué presenCiado tl0r 31gllnQs intjnlO~
de la distinguida familid Gavin-Lafuenle.
lb n'greSad(1 a su c:m de Valladolid la
disLinguida señorita Vicenta raslro, herma
oa de nneslro Prelado_
En uso de (ecessit han salido para su p3is
n.tallos prebendados señores O. ferndr.do
Lobalo y O. Gonzalo Frallganillo.
De Zaragoza ha regre3lldú nueslro querido
amigo O, JOsé ~iaria Campoy.
En Madrid ha dado a luz con toda fE'Jici
dad un robu lo niño la distinguida seilJra
del pundolloroso Comandaote lIe Artilteria
Sr. Aguado
Ellt. P. Se\'eriallo ?alitor, Reclor del Ca
legio de Sos y del que lan gralc~ recuerdOIl
se guardan en Jaca, llegó el lunes ultimo
de~eoso de saludar a sus amigos y diSCIpulos
muy numerosos Agradec.emosl!' la visita
que DOS ha hecho y deseámosle que le sean
muy gralos los din quc cntre oosOiros pase
Pasan UDl temporada con SU3 parientes de
esta ciudalJ los señore;; de Ilurio, la bella y
dl!\tingnida dama Doiia Mat!lde I'uos l.a\'i
ña, viuda del que rué iln"lroldo médico pri
melO del Ejemlu O. Santiago ~Iolll"'ro, y:u
hijo JU31H1u. Bleo\'l"oidos
Ihn llegado. p2ra pasar el v~rano fin J3ca'
/)6 Zarago:;a, O. Franci~co Ga\in Puzo y
~u dHlingullla familia; 00113 Cruz f:um]tOs
Vd, de Bcrnal, CIJO las seDDrilH Pilar ~Iar
[inez \' Maria Valluef¡a, O DlOuisio l.a~uéll
6 hija: D. ~ugenlo t.:alvo, segun,lo tenH'nle
lié IlIrJOlcria, IJ· ClemenCia B3~O y su lll'r
lila na Fcli,a, [l. Laüre,lnu Ducal, O. M.lOue
C3S0~' r,lLIJilia y f) Daniel Oorul y fcoora
Dt ,U¡¡drid, U José ViIl3\'enle y fU bella
esposa lJodl I!:lena Muñoz~' D Miguel Cam
I/oy, illl~11 ¡¡do fdrmacéutico III iJiUlr
De 'toledo, :;res MUDOZ, l~urlils y dellluyo
Óllumnos d!', 13 Academia de Inr8lltl'ri3.
D6 fJllrcclolw, Sra Viud3 de Bello con su
hija Amelia.
Ba fijado en Jaca Sil residl'llcia la ci:'lin
guiJa familia elel ilu,tr3do t.:omanJanle de
InfanlériJ O. nom~1l Oli\'ares Bienl·cDlda
-=--'---'-...,-,-Tlp Vd•• de R. Abau Mayur, 3i.
----,~.-----
En Madrid ha contra ido malrimonio el di·
ligente IOduslrial 1>. Joan SlIorhez !'alá, hi·
jo deesl~ ciudad. con la bella Sf'ñorila, Gar-
IDCO Ahat;' Dese~nJosles ele roas \'en!uras.
El So/iciero de Z'lfagoza, nOI ha fa·
voreoido en varios arLícl\~os oon uoa
atinada reclame dE'l veraneo 8n JlIoca.
Muchas graoias y qUE! de la labor pe-
r¡odí~Lica del colega retiremos lol' fru-
tOl! que le inspiran, deseamos terllieo·.
temeOte, oomo Jaqueses eoamoradOll
del terruno,
Lel hrroviarios, aduciendo q\le la
Com paiHa no eu mpie estrJotaml'n te Sll;l
compromilos, han acorda lo para el día
El oabo Mariano Martin Vicel, 'e y
101 oerabineros Angel Ballascas: Boráo
y Juan Piedrafit.a Ara, lodoa ellos del
poeBto de Caofranc, perten"oientes a
la Comandancia de Hue ca, aprehen-
dieron dias pasados once oebezas de
ganado mular y tres de oaballar, ouyos
dueaOI inteotaban pasarlas ala nsción
veClns.
Como decimo!!, las caballería. ban
quedado en ~oder de loa carablDerOH
y suponemos que a 108 propietll.r1fl'J 8~
les babrá eztendído la correspoodieo·
te denuncia
Gacetillas
D. Mau'lel ~l'liner, ofioial DlI8.rt.o d<l
Correo!> que pre~taba en Tard16nta !'.us
servicioll. ba sido destinada 1:1. 111. (Jen·
tral de Zaragoza,
Comunicao de Santa Cl!ia a este
Juzgado de Iostrucoion, un triste su-
ceso ocurrido en las inll,ediaciooes de
UPuente la RSIDS n .
Una joveo de 23 aftos d& ed, ti. lIa-
mllda FraoclElca :\laftez Laean, que /tilo
bailaba el gLendo flores ill~ectl· Idu,
sufrió un accidente cayeodo 1\ una cu-
neta con agua, per.·cieudo ahogada.
{I0LLOS y GALLlNAS l'e veoJeo
diariameDte eD la Pond" de La Bruja
y todas las maftaDas en la plaza del
Mercado.
•
UDa atildada información de 108 cultos
con que Jaclt celebró la festividad
del glorioso taumaturgo.
Refinér.dose al sermón que predicó
O. Luis Fumaoal, dice lo slguiecte:
"Ocupó la sagrada cátedra el joven
y docto presbítero, abogado,muy Ilus-
tre Sr. O. Luís FUmaDal Arias, Canó-
nigo también de este Cabildo, el que
ee breve y elocuente panegirlco, des-
pues de compreoFi....a sínteSIS de la Vida
y prodigios de ::'ao dntonio, presentó a
este como acabado modelo del compen-
dio de toda la ley cri3tiana en la reali·
zación 'de 10& dus grandes amores, el
amor a Dios por ser quien ero y al próji-
mo por DIOS, haciendo resaltar que si
fecunda fué 8U corta vida, después de
su muerte se continúa la fecundidad de
8US obras, perpetuadas en la caridad en
¡>-sa admirable IDstitoclón rehgioso-so-
cial del llamado Pan tle Sao AntoOlo,
e"tablecida tiempo ha en esta Ciudad
de Jaca, como eo tantas otras partes,
CaD patented y beneficlosislmos resnlta·
dos, y aludiendo 8SllDH:lm"l eo Otro or-
deo , a la Pia Unión y Q lo tan exteodl'
da devoción de 108 Trece martes, de-
mostrando cómo perdura a travé~ de
los li~rnpos la devociOn y culto hacia
el humilde fraile menor, :Joo de los
Santos más grandell entre los que ve·
nera la Iglesi3., :'ermioBndo tao suges·
tivo Germón con una invocación para
que a ejemplo del Saoto f'}stejadQ ulje-
mos de misericordl<l, para que DOS sea
dado alcanzar miseflcordl~ también,
siendo en resumen dicha oración sagra-
da nota culminante en la referida so-
lemnidad que re.vIstió t0008 e~pleDjO·
rosos y echficllnle8, de lo que dtlbeml>s
congratularnos por ceder a la mayor
gloria de Dios y del benditO I'aoto pa-
duano, gloria df\ la orden seráfica y or
namento de la 19lelia uOlversal 11
••
- ----~••...•_.------
,· ,La revi"ta autOolana, La Vozae San
Antonio, publica eu su último número
MatrimoniOl
Dia 18, Juan Ramón Laca~ta López y Ma-
ria I::Ho Larraz.
NOTAS ECLESI/~STICAS
El Boletín Oficial de la Diócesis pu-
blica en su último número loa siguien-
tes nombramie::.t(,s:
El de Director del Boldin Beluitú·
tleo, a favor del M. 1 Sr. Lic D. Do-
mingo Torres y Laguna, :?enitenciario
de la S_ 1. c_ 1 a f8\'or del M 1. ::;eftOr
Lic_ D. Luis }i'umanal, Canónigo de la
miema S I. C. el de FlliC31eclCEla¡;tico
de esta OI6ce:>is. Asimismo ba lido
nombrado coadjutor de la parroquia de
T¡ermr.s O Pedro Cortés.,
• •
El 1I de Junio, administró el Señor
Qbispo ordenes sagradss 3 los senores
siguientes: D MaDuel CeboLero y Don
Agult.ín Ibáñez, de Presbiterado: Don
Clrilo Arenaz y D. lIdefonso Pacheu,
el diaco::ado.
MOVIMIENTO DE POBLACION
[l'i EL PASADO MES DE JUNIO
pM cieolo l't! valor efectivo ite 105 semo
viemes y que no se admitirá poslnra (lile no
cubra las dos lerceras ~rtell de su avalúo.
Dado en Jaca á primero de Agosto de mil
novecielHos diez y seis_
ALBERTO LAPLANA
P. S. 11 -Federico Abulo, Secrtlario.
,
• •
El Curso Académico de 191ó 1916
del Seminario Conciliar ha sido br:llan-
ljsimo. A¡;i lo atestiguan las ollas cali-
ficaciolJes obtenidas ror 108 alumnos,
insertas en el Boletín riel 15.,
• •Se can publicado y fijado en los si-
tios de costumbre lOA edlcto8 con\,(j·
'cJlodo a oposicion(,l; pora proveer la ca·
nonjía vacante eJ ('sta Catedral pl,r
promoción del M. 1. Sr. Licenciado don
Sebastián de la Calle Requés, cuya
provisión corre<:ponJe ('11 turno a Su
Majestad el Hey, a Ql11l'1l se elrvará In
correspondieote t('rna prf'vitll; opo~icio­
Iles.
El plazo es de ('ua~f'nla días que ex·
piraD el ouce de.agosto próximo.,· "Ayer, a lall siete de la tardeeotraroo
en Ejercicios ef:piritllales el limo Se-
5m Obispo, y 0005 seteota pacerdotes
dioces3noll.
HDIC-rD
D. Al~~rtG !Aplana Caial, Juez Muni-
t!ipal de la (Jiudad de Jaca.
HAGO SADEF: Que en las diligl!ncias de
juicio verbal civil, inslad" en este juzgado
por el Pro('ur3dor O. ~ntonio Morer, en oom-
~I'f' J rllprll!enlación acreditada de D (¡on-
1610 Clarer Trufero, vecino de Villarreal,
contra D Yariano Lardies Ciprés, viudo,
maJor de edad, domiciliado eo Senegiié, so·
bre pago de pelletas, en providencia de hOJ,
he acorda4o sacn ~ la \'enta en publica su·
basta 105 siguiente. semoviento;. que le fne-
ron embargaJos en treinta y uno de Diciem-
bre ullimo y que se hdllan cn ::enegúo, en
poder del Depositario Il. Santos Ara Abar<:a,
vecino de dicho pu~blo.
Un mulo de polo ca.'taño obllcuro, de nnos
siete palmos de alzada ). con señales de Ila·
berle aplicado boloDes de ruego en uno de
los remOIl de atrfts. lasado en ciento cin·
cuenta peselu.
PDi c/lpras tas~das en diez y seis (le$et.as
cada Jlna.
El r'amate leodf6 lugar en la sala audien-
cia de ute Ju:r.gado, silO en la Calle del Cal-
meD, numero seis, el dia diez y siete del co-
rrieDle i lu once, advirliénc!ose que para to-
mar parte en ti lubasta, deberti cllnsignar¡:e
pre,iamente en mesa del Juzgado 6 cn el
tal.aPletim¡efllO deailoado al efecto, el diez
Nacimientos
Día l. FranCltco de las lleras Pel~vo, de
-'- FranCISco y Pilar -Dia ~ Juan Feinando
n .. na DOJ~~C?I:Il"'. n.o· "~ft'A Arias Goozález, de llamón \ \'1~lOriana.-
..'" """,,-. , ....'" .... "'''''' " Dia' "to.ia Vidalle p"hi" de B,,,,,d.
~ lRAQQ.~$D)gb IJ-U,ER'li@ y Catalina. - M~rill d~1 Carmen Francisco!
_ _ Go~do Grar:ia, de Yalentio y ('a men.-OLa
Nue.t.ro Itmo. Sr Obispo eo su re- 5 Encarnación Condlez Be~dun. de Angel
y lIodesta - Dia t~. Anlonio Jarne Dergua,
oiente viaje a Madrid, entre otros ason- de ViceOle y Am11ia -Oia 13 Pilar Cla\'er
tos de iot.erés para l. comarca recomen Lacu~, de Mariano \. 83Silia.-llia 16 Flo·
dadol por los Dlrect.orel de la polít.ica renclO l.acasa CamPo, de Florencia ~. Ange·
la.-Oia 17. Manuel E~cller ()alindo, de An~
del Di.t.rito, llevaba el muy int':lree&.n- tonio y Dolores.-f)iJ liS. liada d~ los An.
te de est.&. carreten hu ansiada por geles Jullla Gal\'ell"' Arandt, de Leoncio y
b d "d Francisca.-Dia 19 ·J;;¡hiw Aso Villamh, tleJo. pue 108 compreD I 08 eo 8U, tra- _
Florentino y Rosario,-lJia ~:!. Jose .\Iari¡,
zado, Garth Cal~o, de Narci~o y Pelra. Illa ~\)
Su gestión aoertada y entusiasta no León GuillamOIl Casanon -Dia 30. habel
se ha hecbo espenr. Paules GraCia, de TomAs y Manuela.
F.l Direot.or GeDenl de obru públi· D~fu"(lcion!1
OIS, coo feoha 27 de Juuio últImo, C(1- Oia 8. Carmen Isa1c Jame, 2 años, brOO'
munica a D, Autonio Pueyo, que llblloO quiLis capilar.·· Dia 1I Belledlcta Orós Ara,
B meses, atlellsia.-Dia W Vi,:lo~iano Eslli·aido ñrmadlli las órdenes mandando.• 110 Lacasta, 39 alias, gangrena del suelo de
librar 7.000 pel!.etas oou dest.mo a 101'1, la boca. -lJi~ iO. CosIDa Belio Ubieto,78
estudiollde. 11 oarretera de J:l.ea á la:; a~oi, bro~copneumollla.-.Oia :lB Concep·
. . 'clón Guarldo HOlDán, 4 anos, broDcopncu·
de Sangüesa á Heobo, con tanto Inte- ~ ruonia.-Dia 30 Teresa Sierra Acin, 10 años
rés reoomendada. luxación odol1\oido-altoidea y sincope canse·
El eerior Pueyo, iotérprot.e de toe 16 cutivo.
poeblos intere8lidos, contestó al se¡'¡or
Zorita expresándole intensa gutituc
y raolbatdo toda ola'le de gestiooeli y
faoilidades pllora que los est.udi08 oon-
oedidoe se bagao elt.e ailO, pues toda
dilaoino lupone dafto gnv{simo.
LA. UNIÓNI que algo b. heoho en pro
de la an.iada oarretera, debidamente
aotori...da, haoe pública la grat.itud
deJas looalidadel beneficiadul y t.es-
timoDia al seftor Obispal dipr.tado
D. Vicent.e Pinies y a las personalida·
des jaqueus¡ que hn eottuiásticemeu-
te ban t.omado a sn cargo la laLidac-
ción de las legit.imas espiraciones del
0i8t.rit.O~ UD sent.ido voto de graOll's,
QOu rneso de que no oejeu ea SQ labo~
pl.usible, que deloansa en ella el re·
snrgir de UU08 pueblos pri vad08 hoy




en su bora, con elegantes goaotes. De-
bes, asimismo, tratar de su ar.tttud, de
lo cual hablllremos..alJuatar de la pose
,:d(lol retrato~8.
No le olvide,~31 hablar de guantes y
cal.ado. \'8ta~r('gI3 práctica, que tieop.
o "
la cert.eza de un aXioma: .Ia persona
mal cuidadosa y ricamente ataviada y
preeent.8da. pierde ~oda elegancia j'
o(re<.:e un aspecto bajo si no lleva ma·
nos y guantes sbsoiutameote cuidados
y lio la menor maucbu.
(Concluirá)
neo.:>, Espai'ia. que semanal y
mcnsualmenle se I'eciben en la
Imprenta y Papelería de la
Prototipo d.las aguas nitrogenadl8
CONJ(Iille~!A
DE LA
VDA. DE RUFINO ABAD
Para 108 domingol y dia8 fest.ivo.
gran '>urtido en postres y tartas d~





Especialidad en trabajos co-
merciales á u",a.-ó varias tintas.
VISITAD ESTA GASA
Vda. de R Abad, Mayor, 3'
PARA VERANEANTES se arrienda
nD berm08O-p.iso Ilmu!'blado en punto
céntrioo de lo poólaoión.
Para más informes dirigioe á elta
imprenta.
rlESDE ESTA FEOHA lije arrienda
el p¡~o segundo..de fa casa lJúmero 10
de la cal!e de Ec6t>garay.
Oirig.irse á Santiago Lardiés.
L\lPRE:'<TA Y PAPELERIA
1.896 metro!! f"obre el nivel del mar.
,
MediuDoobes de jamón, bollos Sn~
zos, ql1ellol!, belados de diferente. cIa·
ser t formas.
Se recib'!n aDcárgoll entre semana.
TEMPORADA OFICIAL












Surtido inmenso en artfculos
de escritorio.
Carrero
I!!J S 00 '1' Ui3J 1i' Al
En. Ja.ca.: Los <lfas 16. 17
Y 18 d.. l pres~nle- fIlcs.-ltl·loj, 2
EJ.:'l. Muesca: Clinica lija.
-Vega Arrnijfl, 3,2.°.
LECHE DE BURR.~.-Se servirá á
domicilio dando aviso OD la c!llla nú-
mero 38 de la callo del Coso.
SE VENUE uua sillería brocatel con
galería y cortiuooes de la misma; y
UDe. mesa oonsola COD ea.pejo. Calle
Mayor núm. 43 Prinoipal izquierda.
SE ARRIENL>A un pl.imer pillO
amneblado, propio para veanuntell,
en la Plaza de la CODSttt_oió.n. 6. In-
formarán en la misma.
SE VENDE la~ n,úm. 10 de la
Ctllle ancha de-Sto;.l ~,)~go
Para Informes dirigirsA ' D. Pedro
Abad, en Jaca.
VIUDA DE Rl1FINO ABADI---- L._P~O~R~:C~B~~:::,:.'~D~~!:.L!M:!E~R~C~A:.:D~O~, 4_
roalneario deI El pedido de inCIJrmep folleto u·
rifas, a~í como Igou diríj&8ff' al a~
ministu.dor general,' D. EOUA R00
GALVEZ, resideoWf en el Bllnea.
flO los menB de Junio, Jnlio. Agos· P nii
to y Septiembre, y en Zaragoza el a "osa
resto del ano. JI
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALN~AR1
l:UIOMOVILIS ALA LLIGADA DE LOS IREN!S EN LAS ESTACIONES DE SABINÁNIGD (RU!SI:! \
1 L!RUNS (FRAN~IA), SI LO HACE I1!IIBLE EL ISIAOO AN~RMAL DI MUELIA ÍlAcrON







Jaca monumental.= Jaca plOtoresco.-Jaca nevado.
Jaca, Canfranc. Pirineos, Valle de Roncal.




Preciosos Albums de 20 Dostales. que cad<l una de ellas. -
constituye un bonito recuerdo de tan pintorescos parajes
LA JACETANA
JUAN LACA8A y HERMANO
JACA
LA UNION
VDA. DE ,~SANC HEZ-CEUZ A T
======= MAYOR, 15, OBISPO, I 3·=JACA
Ultimas novedades, en postales inglesas, gran fantasía,
sepia y bromuro negro y colores.
Compre V.
LAS IMPOH'r.~~TE~ REVfSTAS
'Blanco y Negro, La E..s/e,·a, Por
esos Mundos, Mundo Grafieo
l\'uevo Mundo. Los cOl1lemp01-·a.~ VDA. DE R. ABAD, Ma~or, 32
=-=-'
T.
e t d e et Desde J '50 pesetas el CIENTO, impresas con caracteres
ar"e as e V1Sl a mudernos y elegantes. Clases lefa, opalina madera y mar·,J fil, desde DOS pesetas CIENTO."~~===~ -'==
- VIUDA D~Q. ABAD, Moyor, 32
s pol\'os Pinós á.las vacas. cabras y ovejas, se álarga su vida y se obtiene leche de me-
o mayor cantidad.
1\'05 Pioós. las pollas ponen dos mcsesantesj 10 gallinas dan 3.000 huevos al año )'
las demé'ts no lo hacen, Ó sea cuando van más caros .
. terneros, cabritos y todo animal de engorde, pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si SI: les dán Jos polvos Pinós .
Los caballo~, mulos jóvenes y: pollinos, se desarrollan completamente cuando loman los
polvos PINOS. .
DE VE:'<TA E:'<
PERSIANAS montadas
en todo~ tamaño~
EL SIGLO
•.,.,
